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ABSTRAK
Perkembangan seluler yang sangat pesat memungkinkan para pengguna seluler untuk memanfaatkan
kecanggihan seluler bukan hanya sebagai alat komunikasi saja. Di bidang pendidikan selulerpun bisa
digunakan sebagai alat pembelajaran dimana bisa mempermudah pelajar untuk mengakses dengan mudah
dan bisa dibawa kemana-mana. Pembelajaran tajwid yang berbasis J2ME  diharapkan menjadi aplikasi yang
bisa memberikan kemudahan kepada pelajar atau orang yang ingin mengetahui dan mengingat kembali
hukum-hukum bacaan yang ada di Alquran dan Semoga Aplikasi Mobile Tajwid ini bisa meningkatkan minat
belajar, dengan memberikan media yang tidak membosankan. Karena dalam membaca alquran, kesalahan
sedikit saja bisa merubah hukum bacaannya. Oleh karena itu belajar tajwid sangatlah penting untuk melatih
kefasihan dalam membaca Alquran. Laporan tugas akhir ini akan menguraikan aturan dalam membaca
alquran. Aplikasi Mobile Tajwid ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif  pembelajaran ilmu tajwid
yang menyajikan data berupa teks penjelasan tentang suatu hukum bacaan tajwid, gambar contoh bacaan
dan suara cara membaca bacaan tajwid.
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ABSTRACT
The rapid development of the mobile allows users to take advantage of the sophistication of mobile phones
not only as a communication tool only. In education also mobile can be used as a learning tool which can
facilitate students to access easily and can be carried everywhere.Learning tajwid J2ME based application
that can be expected to provide convenience to students or people who want to know and recall the law that
is in Qur'an readings and Mobile Applications Tajwid Hopefully this can increase interest in learning, by
providing a medium that is not boring. Because in reading the Qur'an, a little mistake can change the laws of
reading. Therefore, it is important to learn tajwid train fluency in reading the Qur'an. This final report will
outline the rules in reading the Quran Tajwid Mobile Application is expected to be used as an alternative
learning tajwid that presents data in the form of text explanation of a legal reading of recitation, reading
examples of images and sounds to read tajwid reading.
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